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АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из электронного учебно-
го пособия «Создание и защита сайта средствами системы управления со-
держимым WordPress» и пояснительной записки на 57 страницах, содержа-
щей 34 рисунка, 3 таблицы, 34 источника литературы, а также 1 приложения 
на 2 страницах. 
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Перминов П.А. Электронное учебное пособие «Создание и защита сай-
та средствами системы управления содержимым WordPress»: выпускная ква-
лификационная работа / П.А. Перминов; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, ин-т инж.-
пед. образования, каф. информ. систем и технологий. — Екатеринбург, 2019. 
— 57 с. 
Объект выпускной квалификационной работы – процесс обучения ба-
калавров, по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-
лям), профилю «Информатика и вычислительная техника», профилизации 
«Информационная безопасность» дисциплине «Web-программирование и 
защита в среде Интернет». 
Предмет – учебно-методическое обеспечение дисциплины «Web-
программирование и защита в среде Интернет». 
Для достижения цели выпускной квалификационной работы было раз-
работано электронное учебное пособие «Создание и защита сайта средствами 
системы управления содержимым WordPress».  
В результате работы была проанализирована литература и различные 
интернет-источники с целью формирования учебного материала для напол-
нения ЭУП, проанализирована рабочая программа дисциплины с целью фор-
мирования структуры ЭУП, выделены требования, предъявляемые к элек-
тронному учебному пособию, разработана теоретическая часть и лаборатор-
ные работы, реализовано электронное учебное пособие на тему «Создание и 
защита сайта средствами системы управления содержимым WordPress». 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время создание сайтов является довольно популярным за-
нятием и над удобством и простотой создания сайтов трудится огромное ко-
личество людей. Большим прорывом в технологии разработки и создания, 
современных web-проектов является создание систем управления содержи-
мым (CMS). Современные системы управления содержимым обширно при-
меняются в сети Интернет при создании проектов любого уровня сложно-
сти [23]. 
Очень большое распространение получили бесплатные системы управ-
ления содержимым. Большинство этих систем имеет хорошее качество ис-
полнения и высокую надежность, что дает им большое преимущество среди 
других систем. Технологии добавления содержания сайта популярных бес-
платных CMS систем ничем не отличается от платных систем CMS, что так-
же увеличивает популярность использования CMS систем. 
Основные отличительные черты систем управления содержимым, ко-
торые одновременно являются превосходством, это возможность создавать 
сайты и проекты любой сложности, не имея знаний в HTML, CSS и других 
областях веб-программирования. Большое преимущество — это моменталь-
ное, легкодоступное добавление, удаление и изменение содержания, а это 
значительно упрощает и облегчает задачу администрирования сайта. 
С использованием CMS возможно не только добавление текстового 
контента, но и различного мультимедийного материала. Это позволит значи-
тельно разнообразить сайт и привлечь новых посетителей. Так же системы 
управления содержимым имеют панель администратора, которая затрагивает 
все сферы сайта, позволяя моментально изменить содержание или настройки. 
Об уникальности дизайна задумываться не стоит. В настоящее время 
для CMS постоянно разрабатываются шаблоны, которые отличаются боль-
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шим разнообразием. При наличии знаний гипертекстовой разметки HTML и 
CSS, имеется возможность редактировать дизайн на свой вкус. 
Актуальность настоящей работы обусловлена наличием малого акту-
ального обучающего материала по средствам защиты сайта, созданного с по-
мощью системы управления содержимым WordPress и адаптированного к 
тематическому плану раздела "Системы управления содержимым (CMS)" 
дисциплины "Web-программирование и защита в среде Интернет" 
Объектом выпускной квалификационной работы является процесс 
обучения бакалавров, по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям), профилю «Информатика и вычислительная техника», профи-
лизации «Информационная безопасность» дисциплине «Web-
программирование и защита в среде Интернет». 
Предметом является учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Web-программирование и защита в среде Интернет». 
Цель выпускной квалификационной работы — разработать электрон-
ное учебное пособие «Создание и защита сайта средствами системы управ-
ления содержимым WordPress». 
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 
задачи: 
1. Проанализировать литературу и различные интернет-источники с 
целью формирования учебного материала для наполнения ЭУП. 
2. Проанализировать рабочую программу дисциплины с целью форми-
рования структуры ЭУП. 
3. Выделить требования, предъявляемые к электронному учебному по-
собию. 
4. Разработать теоретическую часть и лабораторные работы. 
5. Реализовать электронное учебное пособие на тему «Создание и за-
щита сайта средствами системы управления содержимым WordPress». 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
1.1 Обоснование выбора системы управления содержимым 
Системы управления содержимым (CMS) сегодня — это растущая и 
быстро развивающаяся платформа. Количество сайтов растет с каждым днем, 
и их число увеличивается в геометрической прогрессии. Все большее число 
Интернет-ресурсов стремится донести до конечного пользователя желаемую 
информацию. В настоящее время существует несколько возможностей для 
создания собственного сайта, в том числе, и использование CMS. 
Для полноты и четкости понимания данного термина следует его пояс-
нить: CMS (от английского Content Management System) — система управле-
ния содержимым (контентом). На сегодняшний день CMS представляет со-
бой наиболее простой и удобный способ создать собственный сайт с даль-
нейшим самостоятельным администрированием. 
Система управления содержимым позволяет без особого труда напол-
нять сайт текстами, картинками, создавать необходимое число страниц и 
удалять их. Применение CMS позволяет управлять сайтом даже при отсут-
ствии знаний языков программирования, HTML-кода и специальных навы-
ков. Помимо этого, CMS содержит в себе все необходимые возможности для 
сайта: различные фотогалереи, системы комментариев, голосование и дру-
гие [1].  
Несомненно, какой бы ни была CMS, она имеет свои достоинства и не-
достатки. К числу достоинств этой программной оболочки можно отнести 
уже отмеченную возможность за небольшое время создать собственный сайт 
с нуля. Огромный функционал систем управления содержимым также опре-
деляет их популярность и считается бесспорным достоинством. Наиболее из-
вестные CMS позволяют пользователю подобрать дополнительные модули, 
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расширяя функциональность Интернет-ресурса, привлекая большее число 
посетителей.  
К минусам таких систем управления можно отнести тот факт, что осво-
ение все же требует определенных временных затрат, а каждая CMS имеет 
свои нюансы и особенности. Следует понимать, что, создавая сайт с помо-
щью CMS, нужно быть готовым к тому, что в результате работы получится 
красивый сайт, но над его оригинальностью придется поработать. Также сто-
ит отметить, что CMS не всегда отвечает ожидаемым требованиям, несмотря 
на имеющуюся большую функциональность. Помимо этого, вопрос безопас-
ности не является второстепенным, так как системы управления содержимым 
в этом плане не гарантируют высокую степень защищенности. 
Одной из самых популярных систем управления содержимым является 
WordPress. Обусловлено это наличием большого количества возможностей у 
данной системы управления содержимым. WordPress позволяет создавать как 
блоги, так и сайты различной сложности, однако, известна эта CMS больше в 
качестве «движка» для блогов, в чем и является бесспорным лидером. 
Бесспорным плюсом CMS WordPress является огромное множество 
плагинов и шаблонов, которые можно использовать дополнительно, делая 
сайт еще более комфортным и интересным для его посетителей. Кроме того, 
некоторые изменения в дизайн сайта можно внести самостоятельно. 
Конечно, не существует идеальной CMS, мелкие недоработки суще-
ствуют у всех CMS и WordPress не является исключением. Недостатки име-
ются в безопасности изначально созданного сайта средствами CMS Word-
Press. 
Для корректной работы данной системы управления содержимым 
необходимо наличие PHP и MySQL, а скачать WordPress без особого труда 
можно на сайте официальном сайте WordPress. Там же можно получить все 
необходимые для работы консультации.  
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1.2 Анализ печатной литературы и интернет-источников 
1.2.1 Анализ печатной литературы 
В книге «WordPress для начинающих» Д. Бартлетта просто и доступно 
изложен процесс создания собственного сайта, блога или интернет-магазина 
на платформе WordPress. Книга снабжена иллюстрациями и пошаговыми ин-
струкциями, следуя которым читатели без труда освоят платформу 
WordPress [4]. 
Книга А. Сергеева, «Создание сайтов на основе WordPress» [17] рас-
сматривает вопросы создания сайтов на основе CMS WordPress. Структура 
книги рассчитана на последовательное освоение данной системы управления 
сайтом — основных понятий WordPress, вопросов размещения информации, 
настройки и оформления сайта, создания сервера и разработки собственных 
компонент. 
Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих вопросы 
разработки собственных сайтов на основе свободно-распространяемых си-
стем управления содержимым. Такая подготовка ведется по направлениям 
«Прикладная информатика», «Педагогическое образование» (профиль «Ин-
форматика»), «Информационные системы и технологии» и др. Учебное по-
собие может использоваться в курсах «Компьютерные сети», «Разработка 
Интернет-ресурсов», «Мультимедийные системы и веб-дизайн» и др. при 
проведении практикумов, лабораторных и самостоятельных работ. 
Книга Б. Уильямса «WordPress для профессионалов. Разработка и ди-
зайн сайтов» [24], выходящая во втором издании, поможет стать экспертом в 
разработке сайтов на базе платформы WordPress. Несмотря на то, что 
WordPress является самой популярной в мире бесплатной CMS-системой, 
большинство разработчиков используют только базовые функции WordPress, 
не углубляясь в профессиональную веб-разработку на ее основе. Вместе с 
тем, если использовать WordPress по максимуму, на его базе можно созда-
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вать проекты любого уровня сложности и дизайна. В книге подробно описана 
система CMS, ее основные функциональные элементы, внутренняя работа 
кода и структуры данных. Рассказывается о разработке собственных дизайн-
тем, использовании плагинов и написании расширений, настройке и оптими-
зации крупных ресурсов, работающих на этой системе. Издание содержит 
большое количество примеров и готового кода, который можно использовать 
в своих проектах. Книга адресована широкому кругу разработчиков: от тех, 
кто стремится выполнить тонкую настройку темы WordPress, до более опыт-
ных разработчиков, знакомых с разработкой плагинов.  
Книга А. Бабаева «Создание сайтов» [2] признанная авторитетами в 
сфере интернет-технологий, создания сайтов, контекстной рекламы, веб-
аналитики и поисковой оптимизации поможет определиться с типом сайта и 
даст ответы на все вопросы, возникающие на каждом этапе его создания: от 
проработки идеи до запуска. 
Автор книги «Погружение в WordPress» К. Койер [10] раскрывает мас-
су нюансов по установке, настройке и эксплуатации WordPress, изменении и 
настройке шаблонов, расширении функционала. В легкой и доступной форме 
«Погружение в WordPress (Digging Into Wordpress)» показывает, как можно 
использовать весь потенциал WordPress и поднять сайт на новый уровень. От 
установки и настройки до вопросов безопасности и оптимизации, книга даёт 
все необходимое для максимального успеха сайта. 
Применения ЭУП в среде современного образования вызывает ряд 
проблем, которые описаны в статье Е. Эпштейна «Проблемы внедрения и 
применения электронных учебных пособий в системах дистанционного обра-
зования российских ВУЗов» [27]. Зная все вышеописанные аспекты можно 
создать эффективное и современное электронное пособие, которое будет 
успешно использоваться студентами и преподавателями. 
Для написания электронного учебного пособия использовалась книга 
Балыкиной Е. Н. «Сущностные характеристики электронных учебных изда-
ний» [3]. В ней подробно рассматриваются преимущества и недостатки элек-
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тронных пособий, очерчиваются сущностные характеристики учебника и 
учебного пособия; даются разные представления об электронном учебном 
издании, электронном учебнике, электронном учебном пособии. 
1.2.2 Анализ интернет-источников  
Сайт WordPress [33] является одним из самых главных источников ин-
формации по теме работы. На данном сайте находится дистрибутив про-
граммы, а также старые выпуски программ, включая Бета-версии. Имеется 
официальная документация по работе с CMS WordPress, справочник под-
держки, форумы и обратная связь. 
Сайт WordPress является первым шагом для тех, кто решил заняться 
созданием и защитой сайта средствами CMS WordPress, именно на этом сай-
те можно скачать самую актуальную версию программы и узнать новую ин-
формацию о продукте. 
Таким образом, официальный сайт WordPress является незаменимым 
источником разнообразной актуальной информации, которая является, несо-
мненно, необходимой при работе с CMS WordPress. 
Официальный сайт Denwer [29] включает в себя набор дистрибути-
вов (локальный сервер) и программную оболочку, предназначенную для со-
здания и отладки сайтов (веб-приложений и Интернет-страниц) на локальном 
компьютере (без необходимости подключения к сети Интернет) под управле-
нием операционной системы (ОС) Windows. 
В блоге «Как создать сайт на WordPress: полное руководство для но-
вичков» [9] содержатся статьи, описывающие как создать сайт на WordPress. 
Статьи выполнены в виде пошагового руководства, помогающие сделать ка-
чественный и функциональный сайт. 
Блог «17 способов защитить сайт на WordPress» [34] повествует о за-
щищенности и безопасности WordPress, что является один из главнейших ас-
пектов работы над сайтом. Защита WordPress от взлома включает в себя 
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множество способов, которые важно применять всем, кто не хочет, чтобы их 
сайт пострадал. В данной статье описаны способы и методы защиты сайта. 
Следующая статья называется «Глоссарий» [6] и посвящена она обзору 
WordPress, описывающая её создание и замысел, функционал и примеры по-
пулярных сайтов на основе CMS WordPress. 
Научная статья «Система управления контентом WordPress» описывает 
применение CMS WordPress в структуре БЕН РАН, что доказывает широкий 
спектр использования площадки не только в развлекательных целях, но и в 
более серьёзных проектах [18]. 
В статье «Системы управления контентом (CMS) электронного инфор-
мационного ресурса: определение понятия, функции и классификация» опи-
саны общие принципы функционирования статического и динамического 
сайта, описано взаимодействие с ними администратора. Дается определение 
понятия «система управления контентом (CMS)», рассматриваются функции 
и классификация CMS. Актуальность данной статьи определена проблемой 
выбора CMS в процессе разработки и запуска веб-сайта [19]. 
Статья «Электронные учебные пособия в современном образователь-
ном процессе» [25] отражает основное преимущество электронного пособия 
в сравнении с печатным, а также выделены принципы, которые должны быть 
положены в основу электронного учебника. 
Статья «Понятие электронного учебника, принципы его построения», 
формирует понимание о принципах построения электронного учебного посо-
бия [14]. 
На сегодняшний день одним из способов активизации учебной дея-
тельности обучающихся является использование информационных техноло-
гий. В статье: «Электронные учебные пособия как средство активации учеб-
ной деятельности обучающихся» [26] указаны моменты, важные при созда-
нии электронного учебного пособия. 
Статья «Защитить сайт или блог на WordPress. Защита в несколько 
уровней» посвящена защите блога (сайта) на CMS WordPress. Здесь собрано 
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все то, что может быть полезно, чтобы хорошо защитить ваш блог на 
WordPress [7]. 
При создании сайта возникают вопросы и трудности, в статье: «Созда-
ние сайта на WordPress: основные тонкости» имеются ответы и решения. 
Данная статья относительно недавно написана, поэтому является хорошим 
источником данных [22].  
В статье «Содержание информационной компетентности педагога в 
среде электронного обучения» освещаются вопросы необходимости повыше-
ния грамотности педагогов в вопросах применения электронных средств в 
обучении. Преподавателям необходимо внедрять в обучение новые техноло-
гии преподавания [21]. 
Статья «Обзор и отзывы о CMS Wordpress 5.0» описывает новое обнов-
ление WordPress, что является залогом стабильного функционирования сай-
та, а также улучшения безопасности от взлома. Новое обновление до вер-
сии 5.0 принесло много изменений в работу с WordPress. В данной статье 
описываются изменения, новые возможности, улучшения, а также плюсы и 
минусы нового обновления [12]. 
Статья «Количество уязвимостей в WordPress утроилось в 2018 го-
ду» [11] содержит отчёт специалистов компании Imperva, в котором описы-
ваются итоги прошлых лет, включая 2018 год и содержит статистику уязви-
мости популярных CMS (WordPress, Joomla, Drupal, Magento).  
1.3 Электронное учебное пособие 
1.3.1 Понятие электронного учебного пособия 
В процессе модернизации образования меняется не только содержания 
изучаемых предметов, но и изменяется подход к методике обучения, идёт 
расширение арсенала методических приёмов педагога, для активизации дея-
тельности обучающихся в процессе занятий. 
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Интеграция информационных технологий при обучении предметов не 
только позволяет осуществлять индивидуальный подход к студентам, но и 
дает возможность сделать учебный процесс более эффективным, одним из 
таких новых средств обучения является внедрение электронных учебных по-
собий (ЭУП). 
В этой связи становится актуальная проблема создания качественных 
электронных учебных пособий на базе современных компьютерных техноло-
гий. Использование гипертекста и мультимедийных технологий в учебном 
процессе изменяет учебный материал в интерактивную и наглядную форму, 
обеспечивающую быстрое нахождение необходимой информации.  
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 
способствует модернизации учебно-воспитательного процесса, активизирует 
мыслительную деятельность учащихся, способствует развитию творчества 
педагогов, позволяют проводить дистанционное обучение, развивают систе-
му непрерывного образования, тем самым повышая эффективность образова-
тельного процесса [15]. Основное отличие ЭУП от традиционных учебных 
изданий заключается в обязательном наличии интерактивного взаимодей-
ствия между обучаемым и компьютером, который играет роль, схожую с ро-
лью консультанта, помогающего организовать обучение [16]. Электронное 
пособие формирует информационно-образовательную среду, которая реали-
зует целостный процесс обучения от цели до результата, помогает обучаю-
щимся легче и производительнее овладеть ее содержанием [8]. 
Данная работа ставит перед собой задачу разработать электронное 
учебное пособие для дисциплины «Web-программирование и защита в среде 
Интернет». Для создания ЭУП был выбран язык гипертекстовой разметки 
HTML, с помощью которого реализована вся текстовая и графическая часть.  
Использование и применение электронного учебного пособия возмож-
но в виде локального и дистанционного доступа. Локальная версия создана 
для работы на автономных устройствах и в локальной компьютерной сети. 
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Дистанционная версия предполагает работу посредством глобальной инфор-
мационной сети Интернет. 
1.3.2 Общие требования по созданию электронного учебного  
пособия 
Внедрение в образовательный процесс электронных учебных пособий 
является сравнительно новым и перспективным направлением, которое стре-
мительно развивается из года в год. Подача материала в таком виде значи-
тельно улучшает деятельность, как педагогов, так и студентов, делает ее бо-
лее интересной и информативной, а также влияет на эффективность восприя-
тия информации и ее применения. 
Преимущества использования ЭУП: 
• повышение целенаправленности обучения; 
• усиление мотивации обучения; 
• повышение информативной емкости материала и её актуализации; 
• ускорение темпа обучения; 
• использование компьютеров и других новых технических средств. 
Несмотря на все явные преимущества ЭУП, есть и некоторые недостат-
ки. Одним из них является особенность восприятия текстовой информации с 
экрана монитора, для чего требуется уделять особое внимание физическим 
свойствам электронного текста, определяющим его удобство чтения и без-
опасность использования. Помимо этого, стоит обратить внимание на педа-
гогические требования, так как при нарушении этого пункта все плюсы элек-
тронного учебного пособия будут перечеркнуты. 
В связи с этим, перед созданием электронного учебного пособия необ-
ходимо ознакомиться с предъявляемыми требованиями [13]: 
1. Педагогическое назначение. 
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В первую очередь, необходимо понимать, какова цель такого рода по-
собия? Этот вопрос обуславливает педагогическую целесообразность и 
назначение ЭУП. 
Электронное учебное пособие не должно является точной копией бу-
мажного учебника, а должно дополнять его, позволяя улучшить процесс обу-
чения, а также реализовать методические цели, которые не могут быть реали-
зованы с помощью бумажного учебника. 
2. Сочетаемость с традиционными методами обучения. 
Электронные учебные пособия должны отвечать требованию сочетае-
мости традиционной и информационной технологий в изучении конкретных 
учебных дисциплин. Электронные учебные пособия отвечают этому требо-
ванию, если представленный в нем учебный материал интегрирован с учеб-
ным материалом используемых традиционных средств обучения. 
Педагогические требования подразделяются: 
1. Дидактические требования (таблица 1) [25]. 
2. Методические требования: 
• электронное учебное пособие должно отвечать требованию пол-
ноты содержания, позволяющее в полной мере реализовать методические це-
ли обучения; 
• электронное учебное пособие должно быть разработано на ос-
нове педагогической программы — целенаправленной, индивидуально-
ориентированной последовательности педагогических методов и приемов, 
которые обеспечат реализацию главной цели обучения; 
• методы и приемы педагогической программы должны использо-
ваться с учетом особенностей отдельной науки и в соответствии с ней учеб-
ной дисциплины. 
К основным эргономическим требованиям относятся: 
• при создании пособия должны учитываться психологические аспек-
ты, такие как возрастные и индивидуальные особенности, а также гибкость 
мышления пользователей 
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• должна быть обеспечена комфортная работа с электронным учеб-
ным пособием (наглядность и легкость восприятия информации, текст дол-
жен быть читаемым, шрифты и маркировка должны быть оправданными, ре-
ализовано пояснение сокращений и аббревиатур, картинки и медиафайлы не 
должны быть кричащими и вызывать утомляемость). 
Таблица 1 — Дидактические требования 
Название принципа Дидактический план 
Наглядность Электронное учебное пособие содержит в 
себе мультимедийные файлы, а также гра-
фические схемы и иллюстрации  
Доступность Весь материал, представленный в ЭУП до-
ступен любому человеку при наличии ком-
пьютера. Доступность информации дости-
гается за счет средств изложения, а также 
благодаря наполнению пособия справоч-
ными и вспомогательными материалами 
Структурированность и последовательность  Весь материал учебника систематизирован 
и выстроен в последовательности, удобной 
для изучения, в процессе движения от раз-
дела к разделу не теряется главная мысль. 
Это достигается с помощью электронных 
форм 
Взаимосвязь теории с практикой Полученные теоретические знания всегда 
необходимо закреплять на практике. Для 
этого в пособии реализован раздел с прак-
тической частью, лабораторными работами, 
каждая из которых подробно описана 
Научность  Актуальность пособия в соответствии с но-
выми научными исследованиями  
Осознанность и активность Поскольку обучающийся использует посо-
бие для самостоятельной работы, то важен 
серьезный подход и самоконтроль, который 
возможен благодаря разработанным и внед-
ренным тестам 
Прочность  За счет контрольных вопросов к разделу, а 
также контрольного теста и практических 
работ достигается прочность полученных 
знаний 
Требования к оформлению ЭУП: 
1. ЭУП следует оформлять, опираясь на эстетичность и удобство из-
лагаемого материала, чтобы способствовать его легкому усвоению. Помимо 
всего прочего, как и в любом другом интерактивном материале, ЭУП не 
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должен содержать излишки текстового материала, а включать в себя гармо-
ничное количество иллюстраций и графических схем. 
2. Цветовая гамма должна быть сдержанная, не должна перегружать 
интерфейс ЭУП, а также должна быть выдержана в едином стиле. 
3. Основная цель пособия должна быть в центре внимания и не те-
ряться при переходе к другим разделам. 
4. Графические элементы должны быть четко продуманы и помогать в 
усвоении материала, а не отвлекать от него. 
5. Элементы управления должны быть просты и понятны в использо-
вании, при необходимости можно добавить всплывающие подсказки. 
6. ЭУП должен быть совместим с любыми видами устройств, чтобы 
создавать комфортные условия при работе из любой точки.  
Электронное учебное пособие должно содержать: 
1. Текстовую составляющую, не являющуюся копией бумажного но-
сителя, а дополняющую его. Объем должен быть небольшим, допускается 
присутствие ссылок на внешние сайты. 
2. Иллюстрации, позволяющие наглядно понимать описанное. Обяза-
тельны ссылки на ту или иную картинку по мере чтения текста. 
3. Примеры. Исчерпывающее объяснение отдельных затруднительных 
моментов 
4. Раздел, содержащий систему тестирования, для самоконтроля уча-
щегося в текущем или итоговом сегменте 
5. Иные способы контроля полученных знаний 
6. Справочные материалы, в том числе глоссарий, позволяющие полу-
чить расшифровку терминов и определений, не прибегая к помощи сторон-
них источников. 
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ «СОЗДАНИЕ И ЗАЩИТА САЙТА СРЕДСТВАМИ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖИМЫМ WORDPRESS» 
2.1 Педагогический адрес 
Точный педагогический адрес 
Электронное учебное пособие предназначено для профилизации «Ин-
формационная безопасность» профиля «Информатика и вычислительная тех-
ника» направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 
Расширенный педагогический адрес: 
Электронное учебное пособие также может использоваться для обуче-
ния студентов других институтов Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университе-
та» (ФГАОУ ВО РГППУ), студентов других вузов, в учреждениях дополни-
тельного образования для формирования знаний и умений по созданию и за-
щите сайтов средствами системы управления содержимым WordPress. 
2.2 Анализ учебной документации 
Целью освоения дисциплины «Web-программирование и защита в сре-
де Интернет» создание концептуального представления о технологиях, ис-
пользуемых при разработке, конфигурированию и тестированию интернет-
сайтов, а также обеспечения их комплексной безопасности. 
Задачи: 
• изучить возможности базовых технологий и протоколов, использу-
емых в сети Интернет; 
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• изучить основы языка гипертекстовой разметки как средства реали-
зации дидактических средств и систем управления содержимым; 
• ознакомиться с основными способами мониторинга основных уяз-
вимостей и атак в сети Интернет; 
• изучить инструменты и методы для обеспечения безопасности веб-
серверов и интернет-сайтов. 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 
сформированы компетенции, согласно которым студент должен знать: 
• основы истории развития сети Интернет и веб-технологий; 
• протоколы обмена информацией web-серверов и клиентских брау-
зеров; 
• основные виды атак и уязвимостей в сети Интернет; 
• способы проектирования, применения комплекса дидактических 
средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Уметь: 
• конфигурировать веб-сервер; 
• разрабатывать интернет-страницы с использованием HTML-тегов и 
систем управления содержимым (CMS); 
• осуществлять администрирование и обеспечивать безопасность ин-
тернет-сайтов; 
• разрабатывать подсистемы мониторинга информационной безопас-
ности защищенных автоматизированных систем управления; 
• разрабатывать методики и тесты для анализа степени защищенно-
сти информационной системы, соответствия нормативным требованиям по 
защите информации. 
Владеть: 
• технологией реализации интернет-страниц с использованием HTML 
и систем управления содержимым (CMS); 
• основными средствами обеспечения безопасности интернет-сайтов. 
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных едини-
цы (144 часа), семестр изучения — 7, распределение по видам работ пред-
ставлено в таблице 2. 
Таблица 2 — Тематический план дисциплины 
Наименование разделов и тем дисциплины 
(модуля) Сем. 
Всего, 
час. 
Вид контактной 
работы, час. 
СРС 
Л
ек
ци
и 
П
ра
кт
. 
за
ня
ти
я 
Л
аб
. р
а-
бо
ты
 
1. История развития web-технологий 7 16 4 - - 12 
2. Протокол HTTP 7 26 6 - 6 14 
3. Конфигурирование web-сервера 7 22 4 - 4 14 
4. Язык HTML. Методы передачи данных 7 26 6 - 6 14 
5. Системы управления содержимым (CMS) 7 30 4  10 16 
6. Обзор атак и уязвимостей в сети Интернет 7 12 3 - 2 7 
7. Методы и средства защиты 7 12 3 - 2 7 
В результате было определено, что для изучения темы «Системы 
управления содержимым (CMS)» отведено 30 часов, на самостоятельную ра-
боту отведено 16 часов.  
2.3 Тематический план раздела 
Разработанный тематический план электронного учебного посо-
бия «Создание и защита сайта средствами системы управления содержимым 
WordPress» приведен в таблице 3. 
Таблица 3 — Тематический план электронного учебного пособия 
Наименование темы Количество ауди-
торных часов 
Лекция 1. CMS. WordPress 2 
Лекция 2. Защита сайта средствами CMS WordPress 2 
Лабораторная работа 1. Установка WordPress. Настройка шаблона 2 
Лабораторная работа 2. Дизайн и контент 2 
Лабораторная работа 3. Подключение плагинов 2 
Лабораторная работа 4. Настройка безопасности 2 
Лабораторная работа 5. Обновление WordPress 2 
Самостоятельная работа 1. Итоговый проект 14 
Самостоятельная работа 2. Тестирование 2 
ИТОГО 30 
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2.4 Общая характеристика электронного учебного пособия 
2.4.1 Назначение электронного учебного пособия 
Использование электронного учебного пособия позволит преподавате-
лю активно включить обучающихся в учебный процесс, поддержав интерес к 
изучаемой дисциплине.  
Основным назначением ЭУП является получения новых знаний иными 
средствами обучения, нежели чем традиционный учебник, с целью макси-
мального облегчения понимания и запоминания наиболее существенных по-
нятий, утверждений и примеров.  
Возможности ЭУП, как обучающего средства, позволяют активизиро-
вать учебный процесс, индивидуализировать обучение, увеличить нагляд-
ность учебного материала, передать теоретические знания, сопровождающи-
еся с закрепление материала в виде лабораторных и самостоятельных работ, 
имеющие в себе многочисленные перекрестные ссылки, позволяющими со-
кратить время поиска необходимой информации, что в свою очередь повысит 
и поддержит интерес учащихся к обучению.  
Назначение данного электронного учебного пособия — овладение зна-
ниями и умениями по созданию и защите сайта средствами системы управ-
ления содержимым WordPress, электронное учебное пособие рассчитано 
на 30 академических часов. 
2.4.2 Аппаратные и программные средства 
Технология обучения при помощи электронного учебного пособия 
предполагает наличие персонального компьютера, который имеет следую-
щие приведенные характеристики. 
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Программное обеспечение: 
• операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, 
Linux; 
• браузер Internet Explorer 10 и выше или Google Chrome 71 и выше. 
2.5 Интерфейс электронного учебного пособия 
2.5.1 Формирование внешнего вида 
Внешний вид электронного учебного пособия играют важную роль в 
повышении эффективности образовательного процесса. Интерфейс элек-
тронных средств обучения является столь же значимым, как и формирование 
содержательного наполнения. 
Вследствие чего были учтены требования, влияющие на восприятие 
человеком информации, тем самым электронное учебное пособие было поде-
лено на два основных блока: 
• навигационное меню; 
• информационное окно. 
Навигационное меню располагается слева. В правой части располагает-
ся основной блок, в котором расположен контент электронного учебного по-
собия, занимающий основную часть экрана (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 — Внешний вид электронного учебного пособия 
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Рисунок 1 отображает оба блока и их размеры для разрешения средне 
статического экрана (1366×768 пикселей). При работе с пособием на экранах, 
имеющих меньшие или большие размеры, положение контента будет изме-
няться, но не во вред чтению. Тем самым при разрешении FullHD (1920×1080 
пикселей) контент будет равномерно подстроен под эти параметры (рису-
нок 2). 
 
Рисунок 2 — Адаптация электронного учебного пособия под большое разрешение экрана  
Таким образом, не возникает затруднений при работе с электронным 
учебным пособием на разных устройствах, с разным разрешением экрана.  
В работе с навигационным меню, также присутствуют видоизменяемые 
элементы. Раздел в меню подсвечен серым цветом, если Вы в нем находи-
тесь. Если проводите курсором мыши по другим разделам, то эти разделы 
выделяется голубым цветом, при этом изменяется курсор мыши, на указатель 
в виде пальца (рисунок 3).  
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Рисунок 3 — Выбор раздела навигационного меню 
Также навигационное меню уменьшается и увеличивается при измене-
нии разрешения экрана. Тем самым оставляя навигацию по ЭУП удобной 
даже при самых маленьких размерах экрана (рисунок 4).  
 
Рисунок 4 — Адаптация электронного учебного пособия под маленькое разрешение 
экрана 
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2.5.2 Навигация 
Навигация осуществляется через меню ЭУП, которое расположено в 
левой части пособия. Навигационное меню содержит ссылки на ключевые 
страницы электронного учебного пособия, и отображаемое на всех страни-
цах (рисунок 5). 
 
Рисунок 5 — Навигационное меню 
Если в разделе имеются подразделы, то меню раскрывается. Данным 
функционалом обладает раздел «Теория» (рисунок 6); «Лабораторные рабо-
ты» (рисунок 7); «Самостоятельная работа» (рисунок 8); «Справочная ин-
формация» (рисунок 9). 
 
Рисунок 6 — Раздел «Теория» 
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Рисунок 7 — Раздел «Лабораторные работы» 
 
Рисунок 8 — Раздел «Самостоятельная работа» 
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Рисунок 9 — Раздел «Справочная информация» 
Выход из электронного учебного пособия осуществляется стандартны-
ми кнопками управления.  
2.6 Структура электронного учебного пособия 
2.6.1 Состав электронного учебного пособия 
Электронное учебное пособие включает в себя следующие разделы: 
• теория, состоящая из двух тем; 
• лабораторные работы, состоящие из пять работ; 
• самостоятельная работа, включающая в себя итоговый проект и те-
стирование; 
• справочная информация, представляющая методические указания 
по использованию электронного учебного пособия, глоссарий и 
подраздел «Denwer»; 
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2.6.2 Раздел «Теория» 
Раздел «Теория» содержит два теоретических блока: 
• CMS. WordPress; 
• Защита сайта средствами CMS WordPress. 
1. CMS. WordPress 
Первый теоретический блок является вводной и позволяет обучаемому 
сформировать знания о CMS и WordPress. В ходе ознакомления с данной те-
мой обучаемый знакомится с основным функционалом CMS и в частности с 
WordPress, для дальнейшего создания сайта. Данная тема разбита на два под-
раздела: 
• CMS; 
• WordPress. 
Начало подраздела темы по CMS показано на рисунке 10, подраздела 
WordPress на рисунке 11. 
 
Рисунок 10 — Теоретический блок по системе управления содержимым  
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Рисунок 11 — Теоретический блок по WordPress 
2. Защита сайта 
Второй теоретический блок позволяет обучаемому сформировать зна-
ния о защите сайта средствами CMS Wordress. В ходе изучения данной темы 
обучаемый знакомится с методами взлома и средствами защиты сайта на 
CMS WordPress, начало теоретического материала показано на рисунке 12. 
Данная тема разбита на следующие разделы: 
• что нужно знать о безопасности WordPress; 
• кто взламывает защиту WordPress; 
• методы обхода защиты WordPress; 
• надежная защита WordPress; 
• ограничение сбора сведений о сайте; 
• регулярное обновление WordPress; 
• изменение префикса таблиц базы данных; 
• защита персонального компьютера. 
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Рисунок 12 — Теоретический блок по защите сайта 
2.6.3 Раздел «Лабораторные работы» 
Раздел «Лабораторные работы» разделен на создание сайта и защиту 
сайта. В основном блоке лабораторные работы продублированы и указано 
краткое описание работ (рисунок 13). 
 
Рисунок 13 — Раздел «Лабораторные работы» 
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Таким образом, имеется пять лабораторных работ. Ниже представлены 
темы каждой лабораторной работы, цели и задачи. 
Лабораторная работа №1. Установка WordPress. Настройка шаб-
лона  
Цель: установить CMS WordPress на локальный сервер, а также создать 
сайт с настройкой шаблона. 
Задачи: 
• исследовать программное обеспечение CMS WordPress и Denwer; 
• научиться создавать сайт, средствами CMS WordPress; 
• научиться настраивать сайт; 
• научиться изменять шаблон сайта. 
Первая лабораторная работа является основой для следующих лабора-
торных работ. Так как именно в данной работе устанавливается и настраива-
ется локальный сервер, на котором будет работать сайт, созданный средства-
ми CMS WordPress. В ходе выполнения данной лабораторной работы обуча-
емый знакомится с основными этапами работы WordPress и обучается редак-
тированию сайта (рисунок 14). 
 
Рисунок 14 — Лабораторная работа № 1 
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Данная лабораторная работа разбита на следующие вопросы: 
• загрузка и размещение дистрибутива на локальном сервере; 
• создание базы данных и пользователя; 
• настройка шаблона. 
После выполнения лабораторной работы предусматриваются вопросы 
для самоконтроля для закрепления знаний по текущей лабораторной работе. 
Лабораторная работа №2. Дизайн и контент  
Цель: отредактировать дизайн сайта и добавить контент. 
Задачи: 
• научиться редактировать шаблон; 
• научиться форматировать текст; 
• научиться добавлять ссылки. 
Вторая лабораторная работа посвящена оформлению сайта (рису-
нок 15).  
 
Рисунок 15 — Лабораторная работа № 2 
Данная лабораторная работа разбита на следующие темы: дизайн и 
контент. 
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После выполнения лабораторной работы предусматриваются вопросы 
для самоконтроля для закрепления знаний по текущей лабораторной работе. 
Лабораторная работа №3. Подключение плагинов 
Цель: установить и настроить плагин. 
Задачи: 
• научиться устанавливать плагины; 
• изучить плагины; 
• настроить плагины. 
Третья лабораторная разделена на два подраздела (рисунок 16), а точ-
нее на два разных плагина: 
• All In One WP Security; 
• iThemes Security. 
 
Рисунок 16 — Лабораторная работа № 3 
Функционал плагинов относительно одинаков — это защита сайта. А 
возможности плагинов разные, поэтому описания тем будет раздельное: 
All In One WP Security 
Темы: 
• установка плагина; 
• активация плагина; 
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• резервное копирование; 
• раздел «Администраторы»; 
• пароль; 
• защита базы данных; 
• защита файловой системы; 
• файрволл; 
• итоги. 
Начальная страница лабораторной работы № 3 по подключению плаги-
на «All In One WP Security» изображена на рисунке 17. 
 
Рисунок 17 — Лабораторная работа № 3 
iThemes Security 
Темы: 
• установка плагина; 
• активация плагина; 
• настройка «Security Check; 
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• настройка «Configure Settings; 
• опция «Отслеживание ошибки; 
• режим «Нет на месте»; 
• Network Brute Force Protection. 
Начальная страница лабораторной работы № 3 «Подключение плагина 
iThemes Security» изображена на рисунке 18. 
 
Рисунок 18 — Лабораторная работа № 3 
После выполнения лабораторных работ (All In One WP Security и iTh-
emes Security) предусматриваются вопросы для самоконтроля, для закрепле-
ния знаний по каждой лабораторной работе в частности. 
Лабораторная работа №4. Настройка безопасности 
Цель: настроить безопасность сайта. 
Задачи:  
• научиться добавлять безопасную учетную запись; 
• научиться редактировать код; 
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• научиться работать с файловой системой CMS WordPress. 
Начало лабораторной работы изображено на рисунке 19. 
 
Рисунок 19 — Лабораторная работа № 4 
Четвертая лабораторная работа посвящена защите сайта без использо-
вания плагинов. 
Данная лабораторная работа разбита на следующие темы: 
• использование нестандартных учетных данных для входа; 
• отключение отправки отчетов об ошибках PHP; 
• выключение редактирования файлов; 
• удаление readme.html и license.txt; 
• удаление неиспользуемых шаблонов и плагинов. 
После выполнения лабораторной работы предусматриваются вопросы 
для самоконтроля, для закрепления знаний по текущей лабораторной работе. 
Лабораторная работа №5. Обновление WordPress 
Цель: обновить WordPress. 
Задачи: 
• изучить обновление WordPress через админ-панель; 
• научиться обновлять WordPress через файловую систему. 
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Пятая лабораторная работа посвящена работе с обновлениями (рису-
нок 20).  
 
Рисунок 20 — Лабораторная работа № 5 
Данная лабораторная работа разбита на следующие темы: 
• перед обновлением; 
• автоматическое обновление ядра WordPress; 
• обновление WordPress через файловую систему. 
После выполнения лабораторной работы предусматриваются вопросы 
для самоконтроля, для закрепления знаний по текущей лабораторной работе. 
2.6.4 Раздел «Самостоятельная работа» 
Раздел «Самостоятельная работа» предусмотрен для контроля знаний и 
умений, полученных в ходе выполнения лабораторных работ. 
В электронном учебном пособии используется три вида контроля: 
• вопросы для самоконтроля; 
• итоговый проект; 
• тестирование. 
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Для промежуточного контроля знаний после каждого урока необходи-
мо ответить на вопросы для самоконтроля (рисунок 21). 
 
Рисунок 21 — Вопросы для самоконтроля 
Раздел «Самостоятельная работа» включает в себя два подраздела: 
• итоговый проект; 
• тестирование. 
К подразделам указано краткое описание к выполнению (рисунок 22). 
 
Рисунок 22 — Раздел «Самостоятельная работа» 
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По методическим указаниям необходимо изначально выполнить и 
сдать итоговый проект, после чего выполнять тестирование. 
Итоговый проект 
Итоговый проект выполняется индивидуально, на основе поставленных 
целей и задач. 
Задачами выполнения проекта являются: 
1. Создание сайта (обучающийся должен создать функциональный 
сайт на предложенную преподавателем тему). Работа должна делаться на ос-
нове лабораторных работ: №1. Установка WordPress. Настройка шаблона; 
№2. Дизайн и контент; 
2. Защита сайта (обучающийся должен защитить сайт, созданный в 
итоговом проекте). Работа должна делаться на основе лабораторных работ: 
№3. Подключение плагинов; №4. Настройка безопасности; №5. Обновление 
WordPress. 
Все требования указаны в разделе «Итоговый проект» (рисунок 23). 
 
Рисунок 23 — Раздел «Итоговый проект» 
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Тестирование 
Тестирование выполняется индивидуально в тестовой форме и содер-
жит в себе 30 вопросов. 
Рекомендации к выполнению тестирования указаны в разделе «Тести-
рование» (рисунок 24). 
 
Рисунок 24 — Раздел «Тестирование» 
Типы заданий итогового контроля: 
• задания с одним правильным ответом; 
• задания с несколькими правильными ответами; 
• задания на установления истина или ложь; 
• задания с выбором ответа да/нет; 
• задания с ручным вводом текста 
Тест выполнен с использованием условно бесплатной программы 
MyTestXPro [31] (рисунок 25). 
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Рисунок 25 — MyTestXPro 
После выполнения тестирования будет произведена оценка с указанием 
результата в процентном соотношении (рисунок 26). 
2.6.5 Раздел «Справочная информация» 
Раздел «Справочная информация» является вспомогательным источни-
ком информации для обучающихся. Данный раздел поделен на три подразде-
ла: 
• методические указания; 
• глоссарий; 
• Denwer. 
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Рисунок 26 — Результат тестирования 
В основном блоке раздела «Справочная информация» продублированы 
подразделы и указано краткое описание возможностей (рисунок 27). 
 
Рисунок 27 — Раздел «Справочная информация» 
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Методические указания 
При работе с электронным учебным пособием может потребоваться 
различная помощь, а также могут возникнуть вопросы по координации даль-
нейших действий, ответы на которые содержит раздел «Методические реко-
мендации» (рисунок 28). 
 
Рисунок 28 — Раздел «Методические указания» 
Этот раздел будет полезным как для преподавателей, так и для студен-
тов в решении возникших вопросов. Он информирует о последовательности 
действий при работе с пособием, а также содержит информацию о том, как 
оптимально завершить работу с ЭУП для достижения максимальной эффек-
тивности в изучении и закреплении материала по теме: «Создание и защита 
сайта средствами CMS WordPress. 
Глоссарий 
Глоссарий предусмотрен для изучения и формирования понимания 
терминов, содержащиеся в электронном учебном пособии.  
Глоссарий ЭУП отображен на рисунке 29. 
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Рисунок 29 — Раздел «Глоссарий» 
Denwer 
В разделе «Теория» и «Лабораторные работы» можно часто встретить 
слова: Denwer и локальный сервер. Исходя из этого «Denwer» указан в спра-
вочной информации как отдельный раздел (рисунок 30). 
 
Рисунок 30 — Раздел «Denwer» 
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2.7 Инструкции по запуску и работе электронного учебного  
пособия 
Для начала работы с электронным учебным пособием необходимо вы-
полнить следующее: 
1. Разархивировать файлы из архива «Электронное учебное посо-
бие «Создание и защита сайта средствами CMS WordPress».  
Для этого потребуется предустановленное программное обеспечение 
WinRAR или его аналог. Далее нажимаете правой кнопкой мыши на ар-
хив «Электронное учебное пособие «Создание и защита сайта средствами 
CMS WordPress» и выберите «Извлечь файлы...» как показано на рисунке 31. 
 
Рисунок 31 — Разархивация электронного учебного пособия 
Затем откроется окно, где необходимо указать путь и параметры извле-
чения, куда именно будет разархивирован архив с файлами, затем нажмите 
кнопку «ОК» (рисунок 32). 
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Рисунок 32 — Путь и параметры извлечения электронного учебного пособия 
2. Рекомендуется скопировать ярлык «ЭУП Создание и защита сайта 
средствами CMS WordPress» вставив его на рабочем столе или другом удоб-
ном месте (рисунок 33). 
 
Рисунок 33 — Копирование ярлыка 
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3. Для запуска учебного пособия открыть созданный ярлык «ЭУП Со-
здание и защита сайта средствами CMS WordPress». 
В случае необходимости установить программное обеспечение, ука-
занное в разделе минимальных требований для работы c электронным учеб-
ным пособием. 
Для эффективной работы с электронным учебным пособием «Создание 
и защита сайта средствами CMS WordPress» необходимо работать в следую-
щей последовательности: 
• изучить теоретический раздел; 
• выполнить лабораторные работы последовательно, следуя всем ин-
струкциям, отвечая на вопросы для самоконтроля. 
• выполнить итоговый проект; 
• выполнить тестирование. 
2.8 Технологии разработки электронного учебного пособия 
Электронное учебное пособие выполнено с использованием техноло-
гий HTML, CSS, Bootstrap и JavaScript. 
Язык гипертекстовой разметки (HTML) используется для создания до-
кументов в Интернет (веб-страниц). При помощи HTML создается веб-
страница, содержащая все нужные элементы. На HTML странице можно раз-
местить любой текст, выделить его жирным или курсивом, вставить ссылку, 
таблицу, нумерованный или ненумерованный список, картинки, разбить 
текст на абзацы и разделы, задавать разделам заголовки [5]. ЭУП реализован 
средствами HTML, включающий в себя 19 HTML-страниц (рисунок 34). И 
реализовывают в себе большую часть материала, в виде текста во всех разде-
лах пособия. 
Каскадные таблицы стилей (CSS) — набор параметров форматирова-
ния, который применяется к элементам документа, чтобы изменить их внеш-
ний вид [30]. CSS представляет собой мощную систему, расширяющую воз-
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можности дизайна и верстки веб-страниц. При создании ЭУП, CSS использо-
вался для задания шрифтов, изменения расположения текста и других аспек-
тов представления документа. 
 
Рисунок 34 — HTML-страницы электронного учебного пособия 
Bootstrap — свободный набор инструментов с открытым исходным ко-
дом для разработки сайтов с помощью HTML, CSS и JavaScript [28]. Данная 
технология в ЭУП позволяет адаптировать навигационное меню и основной 
блок с информацией под любое разрешение экрана. Пример адаптации при-
веден на рисунке 2 и рисунке 4. 
Совместно с вышеуказанными технологиями также используется тех-
нология JavaScript, которая является языком сценариев (скриптов). Применя-
ется в основном для создания интерактивных элементов, построения меню, 
проверки правильности заполнения форм, смены изображений. В ЭУП дан-
ная технология реализована с помощью дескрипторов <SCRIPT> 
и </SCRIPT> [20]. 
Для написания и редактирования текста программного кода был ис-
пользован свободный (бесплатный) текстовый редактор с открытым исход-
ным кодом «Notepad++» [32]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было разра-
ботано электронное учебное пособие «Создание и защита сайта средствами 
системы управления содержимым WordPress», для обучения бакалавров, по 
направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профилю 
«Информатика и вычислительная техника», профилизации «Информацион-
ная безопасность» дисциплине «Web-программирование и защита в среде 
Интернет». Электронное учебное пособие также может использоваться в 
других образовательных учреждениях, а также использоваться для самообу-
чения всех желающих освоить создание и защиту сайта средствами системы 
управления содержимым WordPress. 
В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 
1. Проанализирована литература и различные интернет-источники с 
целью формирования учебного материала для наполнения ЭУП. 
2. Проанализирована рабочая программа дисциплины с целью форми-
рования структуры ЭУП.  
3. Выделены требования, предъявляемые к электронному учебному 
пособию.  
4. Разработана теоретическая часть и лабораторные работы.  
5. Реализовано электронное учебное пособие на тему «Создание и за-
щита сайта средствами системы управления содержимым WordPress».  
Тем самым, на основе выполненных задач сформировано электронное 
учебное пособие по теме «Создание и защита сайта средствами системы 
управления содержимым WordPress» включающий в себя:  
• Раздел «Теория» содержащий 2 темы. 
• Раздел «Лабораторные работы» состоящий из 5 работ. 
• Раздел «Самостоятельная работа» подразделяющийся на «Итоговый 
проект» и «Тестирование». 
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• Раздел «Справочная информация» включающий в себя методиче-
ские указания по использованию электронного учебного пособия, глоссарий 
и инструктаж по работе с локальным сервером. 
Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута — 
разработано электронное учебное пособие «Создание и защита сайта сред-
ствами системы управления содержимым WordPress». 
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